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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
Gestión Administrativa y Calidad de Servicio según los usuarios de la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra. Este estudio responde a la necesidad de 
conocer la consistencia del nivel de servicio en el marco de la reestructuración de 
la gestión administrativa en el ámbito de la gestión pública del Perú.  
 
La investigación realizada fue un enfoque cualitativo, de tipo básica, de nivel 
correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. La población 
estuvo conformada por 154 806 personas consideradas en la  población 
económica mente activa (PEA) de rango de edad entre 15 a 65 años del Distrito 
de Puente Piedra la muestra fue no probabilística resultando 384 usuarios, como 
técnica de recopilación de datos: una encuesta, que hizo uso como instrumento un 
cuestionario, para obtener información respecto a la percepción de la gestión 
administrativa y otro para medir la calidad de servicio. Los instrumentos de 
recolección de datos fueron validados por medio del juicio de expertos con un 
resultado por unanimidad de aplicabilidad, su confiablidad se determinó mediante 
el coeficiente de Alfa de Cronbach, cuyo valor fue 0.852. 
 
Los resultados de la investigación demuestran que existe relación directa y 
significativa entre la Gestión Administrativa y la Calidad de Servicio en la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra.2014. Siendo el coeficiente de correlación 
de  un Rho de Spearman de 0.877 representando una alta asociación entre las 
variables. 
 










The present investigation had as aim determine the relation between the 
Administrative Management and Quality of service according to the users of the 
Municipality distrital of Bridge Stone. This study answers to the need to know the 
consistency of the level of service in the frame of the restructuring of the 
administrative Management and the area of the public management of Peru. 
 
The realized investigation was a quantitative approach, of type basic, of level 
correlacional, with a not experimental design, of transverse court. The population 
was shaped by 233,602 inhabitants and the sample was not probabilística turning 
out to be 384 users, I use as technology of summary of information: a survey, 
which it did us since I orchestrate a questionnaire, to obtain information with regard 
to the perception of the administrative management and other one to measure the 
quality of service. The instruments of compilation of information were validated by 
means of the experts' judgment by a result unanimously of applicability, his 
confiablidad  determine by means of the coefficient of Cronbach's Alpha, which 
value was 0.852. 
 
The research results show that there is a direct and significant relationship 
between the Administrative Management and Quality of Service in the Municipality 
of Puente distrital Piedra.2014. As the correlation coefficient Spearman Rho 0.877 
representing a high association between variables. 
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